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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
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Fracasó la huelga 
Veníamos anunciando el fracaso 
de la huelga campesina acordada y 
planeada por la Casa del Pueblo de 
Hadríd, sin in te rvenc ión de los 
obreros n i siquiera de sus organiza-
ciones locales. El lunes era el día 
fijado para ella, y los braceros, ex-
cepto una insignificante minor í a , 
acudieron a los tai os en busca de 
jornales e sp lénd idos que les pro-
porcionarán el pan que los dirigen-
tes socialistas no les dieron cuando 
gobernaron y quieren quitarles aho-
ra que sufren las torturas de su ale-
jamiento forzoso del Poder. Sabía-
mos que esto tenía que suceder. 
Pensar otra cosa era agraviar los 
sentimientos pa t r ió t i cos de nues-
tros obreros conocedores de que la 
pérdida de las cosechas por su cul -
pa sería un crimen que E s p a ñ a no 
les p e r d o n a r í a j a m á s . Abrigar sos-
pechas respecto a la conducta que 
adoptar ían frente a este acuciante 
problema nacional s u p o n í a una 
ofensa al sano criterio y a la recti-
tud de la mayor ía de nuestros cam-
pesinos. La huelga está fracasada. 
Lo celebramos por E s p a ñ a y los 
obreros. Piensen és tos en el invier-
no que les esperaba si las mieses se 
agostasen en los campos. N o olvi-
den tampoco aqué l los que por co-
bardía o por esclavitud han colgado 
lahoz]en sus hogares, que cada día 
que pasa es un jornal que pierden y 
que sus hijos lo necesitan. La huel-
ga, repetimos, es tá v í r t ua lmen te 
fracasada. S e g ú n nuestras noticias 
oficialmente ha sido declarada en 
menos de la sexta parte de los pue-
blos y en aqué l los en que se ha lle-
vado a la prác t ica no es u n á n i m e el 
paro, circunstancia que nos induce 
a creer que si tal ocur r ió el primer 
día, en los días sucesivos a c u d i r á n 
casi todos los braceros al trabajo. 
Es, por lo tanto, cues t ión liquidada 
a favor de la conveniencia nacional 
del sentido c o m ú n . Por eso los en-
chufados en las Casas del Pueblo, y j 
principalmente en la de Madr id , le-^  
vantarán una enorme escandalera y i 
seguirán mintiendo a los trabajado-
res. Es el coro de malditos que gri-
Pero aquí es tán otros coros 
ta. 
mucho m á s numerosos, los brace-
ros condenados a ñ o s a t r á s a pere-
cer de hambre, v íc t imas de una ho l -
ganza forzosa impuesta por «uka-
ses» marxistas, que proclaman su 
alborozo; el alborozo de los hom 
bres honrados que tienen ya la se-
guridad da que nadie p o d r á privar-
les del derecho a trabajar. 
Las autoridades t e n d r á n , no obs-
tante el fracaso de la huelga, que 
enfrentarse con otro aspecto del 
problema. En algunas localidades 
las faenas de la recolecc ión son ur-
gentes, no p o d r á n esperar muchos 
días a ser realizadas. Sobran, desde 
luego, jornales para todo aquel que 
quiera trabajar, pero, acaso, en al-
gunos pueblos, precisamente en 
aquellos escasos en que el paro ha-
ya sido general, h a b r á necesidad de 
garantizar la permanencia de brace-
ros de otras localidades. No hacerlo 
así obl igará a los propietarios a u t i -
lizar las m á q u i n a s en mayores pro-
porciones que proyectaron. La obli-
gac ión de és tos es evitar que las 
mieses se pasen en los campos y se 
pierdan en su mayor ía . ¿ Q u i é n pre-
t ende rá sí tal sucediese negarles 
este derecho? ¿ N o sería entonces 
m á s que un derecho una obl igac ión 
ineludible? He aqu í un aspecto de la 
cues t ión que tiene mayor impor tan-
cia de la que a simple vista parece y 
a la que deben atender las autori-
dades. ¿ C ó m o ? Garantizando a toda 
costa, como sea, desplegando el 
mayor lujo posible de fuerzas, el 
derecho de los obreros a acudir al 
tajo. Evitar el retraimiento de és tos 
por miedo a las coacciones y repre-
salias. Atender el l lamamiento de 
los propietarios para que, previo el 
plazo que permita la s i tuac ión de 
las mieses para que los obreros re-
zagados se incorporen al trabajo, 
se autorice a los propietarios al 
empleo de las m á q u i n a s . Sent i r ía -
mos que, en defensa de la cosecha, 
hubiera necesidad de llegar a estos 
extremos. Pero no olviden los obre-
ros que ellos se r ían culpables, n i 
las autoridades que llegado ese caso 
no t e nd r í a n fuerza moral para la 
impos i c ión de sanciones. 
J O N I C A S ITALIANAS 
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El segundo decreto estipula que 
ninguna operac ión sobre los cam-
bios y divisas p o d r á ser efectuada si 
no corresponde a una necesidad real 
de la industria y del comercio, nece-
sidad que debe ser probada. 
O t r a de las disposiciones que f i -
guran en el decreto consiste en obl i -
gar a los Bancos y sociedades mer-
cantiles a declarar el sueldo de sus 
cuentas en divisas del inter ior y del 
exterior. 
De este modo, aplicando la noví -
sima legislación, se confía en orde-
'nar cient í f icamente la e c o n o m í a na-
j cional. 
A d e m á s se prohibe exportar por 
n ingún concepto y bajo cualquier 
forma, billetes del Banco y cheques 
pagables en establecimientos banca-
rios de Italia, y los italianos que se 
marchen al extranjero no p o d r á n 
llevar m á s que una suma de cinco 
mi l libras como m á x i m u m . 
I Y como contera de estas disposi-
ciones, s^ seña lan severas sanciones 
para los infractores. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Junio 1934. 
El ministro elogia la actuación 
y disciplina de la Policía 
Y da cuenta del hallazgo de armas en el 
domicilio de un diputado socialista 
En el Asilo de San Nicolás de B a r í 
Madr id . — A las diez y media llega-
ron los ministros a palacio para 
celebrar Consejo bajo la presidencia 
del Jefe del Estado. 
El Consejo t e r m i n ó a las dos de 
la tarde. 
A l salir el s e ñ o r Samper dijo a los 
periodistas que se hab ía tratado de 
los asuntos que detalla la nota of i -
ciosa. 
Desmin t ió que el Consejo hubiera 
tenido importancia pol í t ica . 
Dijo t a m b i é n que el s e ñ o r Alcalá 
Zamora se propone realizar un viaje 
a Palma de Mallorca y que el Con-
sejo se o c u p ó de los preparativos 
de este viaje. 
El s e ñ o r Alcalá Zamora sa ldrá de 
Madrid en au tomóv i l el domingo 
por la m a ñ a n a para llegar a Valen-
cía el mism,o día . 
En Valencia e m b a r c a r á y l legará 
a Palma de Mallorca el lunes por la 
m a ñ a n a . P re senc i a r á el desfile de la 
escuadra y e m p r e n d e r á seguidamen-
te su regreso a Valencia donde lle-
gará el martes por la m a ñ a n a y a 
Madr id el mismo día por la noche, 
El s e ñ o r Samper a c o m p a ñ a r á al 
Presidente de la R e p ú b l i c a hasta 
Valencia y los ministros de Guerra 
y Marina durante todo el viaje. 
El s e ñ o r Salazar Alonso dijo a los 
periodistas que la huelga de campe-
sinos tiende a mejorar. 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d . - T e r m i n a d o el Consejo 
se facilitó a la prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
«A las diez y media se reunieron 
los ministros en Consejillo y trata-
ron varios asuntos recayendo los si-
guientes acuerdos: 
Presidencia.-Aceptando Ta d imi -
s ión del señor Puig d'Asprer como 
presidente de la Comis ión Mixta del 
traspaso de servicios a la ^Generali-
dad de C a t a l u ñ a . 
1 Nombrando para sustituirle ál se-
ñ o r Calot. 
Autorizando la p r e s e n t a c i ó n de la 
Ley de Presupuesto de las Posesio 
nes de Africa Occidental . 
G o b e r n a c i ó n . — E l ministro infor 
m ó al Consejo del estado de las 
cuestiones sociales y del orden p ú -
blico. 
T a m b i é n informó de los rumores 
circulados ayer y de la posible fina 
lidad que persiguen los propalado-
res de falsedades alarmistas. 
Elogió el comportamiento de la 
Pol ic ía y su disciplina. 
Dió cuenta del hallazgo de armas 
en un solar de Cuatro Caminos y 
en el domici l io de don Juan Lozano 
diputado socialista por Jaén , 
Separando del cargo al alcalde de 
Santander. 
Ins t rucc ión públ ica .— Nombran-
do vocal del Consejo de Cultura a 
don Casimiro Poblaciones. 
Indus t r ia . -F i jando el contingente 
para c a r b ó n vegetal. 
Admit iendo la d imis ión del sub-
secretario don Juan Calot y del d i -
rector general de Minas don Miguel 
Moya. 
Nombrando para sustituirles a 
don Rodolfo Mar t ínez y a don Ma-
nuel Saenz, respectivamente. 
Mar ina . -Aco rdando extender a 
Marina el decreto de Guerra esta-
bleciendo las normas para el reco-
nocimiento y r e c l a m a c i ó n de canti-
dades correspondientes a a ñ o s an-
teriores. 
Guerra. —Concediendo la Laurea-
da al cap i t án de infantería fallecido 
don Lorenzo Carbonell. 
Es tado . -Nombramientos diplo-
má t i cos . 
En el Consejo el s e ñ o r Samper re-
s u m i ó la polí t ica interior y exterior 
dando cuenta de los proyectos del 
Gobierno. 
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El día fué en el Colegio Asi lo de 
San Nicolás de Bar í de completa y 
absoluta ded icac ión a Jesús en el 
S a n t í s i m o Sacramento de la Euca-
rist ía. 
Por la m a ñ a n a , a las seis y media, 
se ce lebró en la capilla del Asi lo , 
exornada con admirable buen gus-
to, Misa de C o m u n i ó n general, ofi-
ciando el nuevo sacerdote don Ono-
fre Argente Ferrer, 
Se acercaron a la Mesa Eucar í s t i -
ca, para recibir el Pan de los Ange-
les, todos los n i ñ o s del internado y 
muchos de sus deudos. 
Los huerfanitos cantaron escogi-
dos motetes corales. 
A las nueve de la m a ñ a n a se cele-
bró la Misa solemne, oficiando de 
preste el reverendo padre Bienveni-
do, asistido por el sacerdote don 
P l á c i d o Ubeda y el reverendo padre 
G i l , 
Ac tuó de maestro de ceremonias 
el s e ñ o r cura p á r r o c o de Concud, 
O c u p ó la Sagrada C á t e d r a el se-
ñ o r cura p á r r o c o de la Merced, don 
Bienvenido Mínguez, que p r o n u n c i ó 
e locuen t í s imo s e r m ó n , exaltando, 
en pár rafos pierios de fervorosa 
emoc ión , el Misterio de la Eucaris-
tía, fuente inagotable de la divina 
gracia. 
La capilla del Colegio, reforzada 
por elementos del Seminario Conci-
liar y por el tenor don J o a q u í n Ga-
lindo in t e rp re tó admirablemente la 
«Missa Pontificalis» de Perosi. 
El mismo tenor can tó irreprocha-
blemente al Ofertorio el motete «Bo-
ne P a s t o r » de Ferrando. 
Una ingente mul t i t ud de fieles, 
pertenecientes a todos los sectores 
de la vida social turolense, llenaba 
por completo la ampl ía capilla, se 
ap iñaba en la puerta y se desparra-
maba por los pasillos y salones i n -
mediatos. 
Fueron las solemnidades religio-
sas celebradas por la m a ñ a n a en San 
Nica lás de Bar i , algo grandioso que 
da firme testimonio de la fe de nues 
tro querido pueblo. 
Por la tarde a las seis se ce lebró 
solemne función religiosa e inmedia-
tamente se organizó la anunciada 
p roces ión por el interior del Cole-
gio. 
Si la concurrencia a los cultos ma-
tinales fué enorme, aun fué mayor 
a que asist ió a las solemnidades 
vespertinas. 
Teruel entero sin d i s t inc ión de 
clases sociales, se congregó aye r 
tarde en el Colegio-Asilo de San 
Nico lás . 
A la p roces ión asistieron nutridas 
representaciones de las siguientes 
entidades y colectividades: 
Secc ión Catól ica Femenina. 
Juventud Cató l ica . 
Cí rculo Ca tó l i co . 
A d o r a c i ó n Nocturna. 
Jueves Eucar í s t i cos . 
Orden Tercera de San Francisco. 
Acc ión Popular. 
Acción Popular Femenina. 
Cí rculo Tradicionalista. 
Colegio del Sagrado C o r a z ó n . 
Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana. 
Internado Teresiano. 
Seminario Conciliar. 
Clero Catedral. 
Clero parroquial. 
R. R. P, P, Franciscanos, 
R. R. P. P. Paules. 
Terciarias Franciscanas. 
Hermanas de la Caridad. 
La p roces ión fué algo verdadera-
mente inenarrable. 
Cientos de n iños , formados en 
doble fila, llevaban en alto a r t í s t i cos 
farolillos de las m á s variadas formas; 
mul t i tud de n i ñ a s luciendo los tra-
jes de la primera c o m u n i ó n unas, 
vestidas de angelillos otras, eran 
portadoras de cestillas repletas de 
flores; destacadas personalidades de 
la vida local llevando cirios encen-
didos y una mul t i tud compacta, 
abigarrada, el pueblo en masa, 
a c o m p a ñ a n d o al S a n t í s i m o que el 
muy ilustre s e ñ o r don Miguel Royo, 
canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral llevaba bajo palio, cuyas varas 
sos ten ían prestigiosos elementos de 
la buena sociedad turolense. 
Durante la p r o c e s i ó n miles de vo-
ces entonaron repetidas veces el 
Himno Eucar ís t ico y al paso de la 
Custodia fué arrojada una verdade-
ra lluvia de p é t a l o s de rosas. 
La emoc ió n piadosa no cesó un 
solo momento y el fervor intenso se 
desbo rdó en himnos cantados a co-
ro por la mul t i t ud enardecida. 
La p roces ión se detuvo dos veces: 
una en el altar a r t í s t i camen te ador-
nado que h a b í a sido levantado en 
el sa lón de actos y otra en el erigido 
en el recibidor del Asi lo. 
Durante la reserva fué imposible 
acomodar al púb l ico en la capilla y 
hubieron los fieles de ocupar varias 
de las salas destinadas habitualmen-
te a clase y gran parte de los pasi-
llos. 
Fué , en fin, la de ayer, en San N i -
colás de Bar i , una jornada por to-
dos conceptos br i l lant í s ima, dedica-
da por el director y Comunidad a 
honrar a Jesús en el S a n t í s i m o Sa-
cramento de la Eucar is t ía y que pu-
so de relieve que no decae, en estos 
tiempos de laicismo oficial, la t radi-
cional fe de nuestro querido pueblo. 
A l terminar la jornada, el director 
del establecimiento reverendo padre 
Jaime María de Burgos, hubo de re-
cibir los sinceros p l á c e m e s de cuan-
tas personas concurrieron a las so-
lemnidades del día. 
* * * 
El padre Jaime nos ruega que, en 
la imposibil idad de hacerlo particu-
larmente, demos en su nombre y en 
el de la Comunidad las m á s expre-
sivas gracias a cuantas personas 
concurrieron a los actos celebrados 
ayer en San Nico lás de B a r í . 
Gustosamente cumplimos el en-
cargo recibido. 
i 
Regresas tos represeÉntes de 
la Beslora 
Ayer regresaron a esta capital el 
presidente de la C o m i s i ó n gestora 
de nuestra D i p u t a c i ó n provincial , 
don José Manuel Hinojosa, el vice-
presidente, don César Arredondo, y 
el secretario s e ñ o r Mol ina , que re-
presentando a la citada Corpora-
ción marcharon a Madr id , para ha-
cer entrega de un pergamino, con el 
t í tulo de hijo ilustre de la provin-
cia, al ministro de Industria, s e ñ o r 
Iranzo, y realizar diversas gestiones 
en pro de los intereses e c o n ó m i c o s 
que les es tán encomendados. 
Vienen los comisionados muy sa-
tisfechos de las gestiones realizadas 
y de la coope rac ión que les ha pres-
tado el señor Iranzo, a cuya eficaz 
ayuda deben, en parte, las facilida-
des que para resolver los proble-
mas que llevaban a la Corte han en-
contrado en di/ersas dependencias 
oficiales. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Torrevelilla. don Pascual Va-
lies, sobrestante de esta D ipu t ac ión . 
- De Valencia, don Francisco Te-
cal. 
— De Zaragoza, don Félix Tejada. 
— De Calanda, el fa rmacéut ico don 
Manuel Albesa. 
Marcharon: 
A Barcelona, don Aqu i l ino San-
guino. 
- A Valencia, don Marcelo Azcá-
rraga, ingeniero. 
Ecos taurinos 
Que el asunto toros va aumentan 
do, lo demuestra la es tad ís t ica co-
rrespondiente al mes de Mayo. 
En su transcurso se celebraron 39 
corridas, cifra bastante superior a la 
alcanzada en igual mes del a ñ o an-
terior, que só lo reg is t ró 29 funcio-
nes de esa ca tegor ía . 
En esas corridas «mayores» han 
participado 33 matadores de toros, 
ncluyendo entre ellos al nuevo al-
ternativado, Curro Caro. 
Las veces que todos ellos han ves-
t ido el traje de luces durante el cita-
do Mayo, fueron: 
Domingo Ortega, 10; Gallo y La 
Serna, 8; Barrera y Armi l l i t a , 7; Ba-
llesteros, 6; Marcial y Manolo Bien-
venida, 5,- Chicuelo, N i ñ o de la Pal-
ma y Fernando D o m í n g u e z , 4; Pepe 
Ort iz , Cagancho, Pepe Bienvenida, 
S o l ó r z a n o , E l Estudiante, Rafaelito 
Vega, Pepe Gallardo, Carnicerito 
de Méjico y Félix Colomo. 3,- Balde-
ras, Maravilla y Diego de los Reyes, 
2; y Posada, Enrique Torres, Fuen-
tes Bejarano, Perlacia, Noain, Ma-
nolo Mar t ínez , Chiqui to de la A u -
diencia, Pinturas, Corrochano y Cu-
r ro Caro. una. 
Por capitales, se celebraron siete 
corridas en Madr id ; cinco en Barce-
lona; dos en Aranjuez y Burdeos, y 
una en cada una de las plazas de 
Bilbao, Càce res , Toledo, Salaman-
ca, C ó r d o b a , Valencia, Granada, 
Cádiz , Albacete, Málaga , Santa Cruz 
de Tenerife, Cartagena, Figueras, 
Osuna, T e t u á n de las Victorias, Ceu 
ta, O r á n , Toulouse, Beziers, Nimes, 
Mon t de Marsan, Dax y Casteljo-
loux. 
- D E P O R T E S 
F U T B O L 
Una llave que f u é en-cont rada en 
la Glorieta y que según se vé res-
ponde a cerraja especial, guarda-
mos en esta Redacc ión a disposi-
ción de su d u e ñ o . 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
Ayer noche decían en los corrillos 
deportivos que d e s p u é s de los en-
cuentros que el domingo p r ó x i m o y 
el siguiente vamos a tener con Agru-
pación Deportiva Valenciana y con 
el Híjar respectivamente, se rá arre-
glado el campo del Rápid para con-
tinuar semanas d e s p u é s con Calata-
yud, Cas te l lón y Segorbino, equipos 
de relieve. 
En los centros futbol ís t icos |de la 
ex-corte se insiste en que Connor. 
famoso extremo izquierda del Sun-
derland, ing resa rá en el Madr id en 
la p róx ima temporada. 
El equipo blanco quiere igualmen-
te tener a Marculeta y presentar el 
centro de la vanguardia con Lángara 
o Campanal. 
Y ya que hablamos del Madrid 
F, C . veamos lo que dice el pe r ló 
díco «Dagens Nyheter» , de Estocol-
mo: 
«En Julio j uga rán en el Estadium 
los futbolistas e spaño le s . E l Madr id 
F. C i c a m p e ó n de E s p a ñ a , ha acce-
dido a jugar cinco partidos en S u è -
cia durante el mes de Julio. Los or-
ganizadores de este viaje del equipo 
madr i l eño a Suecia son el A i k (el 
Club m á s importante de^Estoco'mo) 
y el pe r iód ico «Dagens Nyhe te r» . 
Tres de estos partidos se j u g a r á n en 
Estocolmo. Las fechas todav ía no 
han sido fijadas definitivamente; pe-
ro los torneos empeza rán a media-
dos de Julio. 
La primera vez que se enfrentaron 
españo les y suecos fué a principios 
de Julio de 1929. El púb l ico de Esto-
colmo no hab ía presenciado antes, 
n i tampoco después , unas actuacio-
nes tan interesantes y tan marcada-
mente «mer id ionales» como aque-
llas. 
Entonces el equipo contrario se 
llamaba Españo l C, D,, y su figura 
principal "era Zamora el guardame-
ta de fama mundial . . Zamora viene 
t a m b i é n en calidad de portero del 
Madr id F. C. 
En él once c a m p e ó n de E s p a ñ a se 
encuentran nada menos que cinco 
jugadores internacionales, que son 
el guardameta Zamora, el zaguero 
derecha Cir íaco , el zaguero izquier-
da Quincoces, el medio derecha Pe-
dro Regueiro y el interior derecha] 
L. Regueiro, 
A d e m á s de Zamora, el m á s cono-
cido de los jugadores es el centro 
Samí t i e r , 
E l equipo e spaño l se a l inea rá de 
la siguiente manera: 
Zamora; Cir íaco, Quincoces; Pe-
dro Regueiro. Valle, León; Lazcano, 
L , Regueiro. Samitier, Hi la r io y Eu-
genio. 
El púb l ico de Estocolmo —termina 
diciendo el «Dagens Nyhe te r»—pue-
de, pues, prepararse a gozar de unas 
tardes de Julio llenas de in te rés y 
emoción» . 
v ida focal y p 
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C I C L I S M O 
París .— Los dos magníf icos spin-
ters franceses A n t o n i n Magne y 
Maurice Archambaud han anuncia-
do oficialmente que pa r t i c ipa rán en 
la gran prueba que c o m e n z a r á , co-
mo es sabido, el p r ó x i m o dfa 3 de 
de Julio. 
Magne ha a ñ a d i d o que es preciso 
que él gane alguna vez la « tou r de 
France» . 
De acuerdo con los anuncios ofi-
ciales de monsieur Lesgranges la 
cifra global de primas se aproxima-
rá a 520 m i l francos. 
Hasta ahora han formalizado su 
inscr ipción, entre otros, los siguien-
tes corredores: 
Belgas: Rebry, Bendiel , De Calu-
we, Maes, Escheprs, H a r d i q u é s y 
y Di( t ú s . 
Italianos: Camusso, Martan, Ci-
pr ianí y Folco. 
Hispanosuizos: Trueba. C a ñ a r d ó , 
Montero. Ezquerra, Buchi y Estett-
ler. 
Alemanes: Stoepel. Geyer, Buse 
y Stach. 
Franceses: Speicher, Lapebie, Le 
Greves, Loubió , Perissier, Vie t tó , 
Maguey, Archambaud. 
Individuales: Fourn íe r , Lovel, Ví-
daut, Wauters, Maes, Herkenbath. 
Marcaiou, Viratelle, V í d a n t y Re-
nault. 
Las primas de las etapas s u m a r á n 
un tota l de 58.650 francos. 
Los premios de la clasificación ge-
neral se e levarán en conjunto a 59 
m i l francos, siendo el primero de 
30 rail, 
A l mejor trepador se le a s igna rá 
una prima final de 10 m i l francos. 
El pe r iód ico «L,Auto» organiza-
dor, como es sabido, de la Vuelta, 
ha comenzado a publicar en sus co-
lumnas los diversos i t e r ina r íos par-
cíales que componen el recorrido de 
la prueba. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s alcalde y un concejal del 
Ayuntamiento de Lechago; Comi-
sión de harineros de esta ciudad; 
don Joaqu ín Vil larroya, secretario 
de la comunidad de Tramacastilla. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se r eun ió en ses ión, para 
despachar varios asuntos pendien-
tes, la C o m i s i ó n de Hacienda, 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento del Vi l l a r del 
Salz ingresó ayer m a ñ a n a en arcas 
provinciales, por a p o r t a c i ó n forzo-
sa, la cantidad de 173'86 pesetas, 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Marcial Laguía, 16'28 pese-
tas, 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento, —Faustino Hinojosa 
H e r n á n d e z , hijo de Vic tor ino y Ro-
salía. 
mim i i imm i QE BIELD 
M A D R I D 
Bipesituli mi ia pniiicii ii Tinii: 
ÍODO P. Mi l m 
PíQuay 20-2° 
Lea usted 
todos los días 
IHIDPOTIECAVS i IPIRIESTAVMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua Espaflola de Seguros Agro -pecua r ios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes* (ACCIDENTES^DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
illiil 
Contra los perros 
Siguen a d o p t á n d o s e plausibles 
medidas contra los animales cani-
nos en evitación de mayores males 
ya que la hidrofobia se extiende en 
t é rminos alarmantes. 
Nuestros facultativos los s e ñ o r e s 
inspectores veterinarios vienen des-
plegando un celo digno de aplau-
so y su labor es secundada admira-
blemente por el s e ñ o r gobernador 
al imponer multas a quienes dejan 
imcumplidas las medidas dictadas 
sobre profilaxis de la rabia. 
Ayer mismo, nuestra primera au-) 
t o r ídad civil de la provincia impuso 
dos multas de 25 pesetas a otros 
tantos vecinos de Aliaga que hície 
ron caso omiso de dichas adverten-
cias. 
Siendo eomo son en beneficio 'de 
la salud y t ranquil idad públ ica to 
das estas medidas y sanciones, huel-
ga decir las hemos de aplaudir sin 
reserva alguna ya que es verdadera-
mente doloroso el que la impruden-
cia de cualquier vecino al dejar aban-
donado su animal canino siembre 
la zozobra en un hogar. 
OíüiIo [Alio ile Híoi 
D E TERUEL 
Esta Sociedad saca a concurso l i -
bre el arriendo de la cafetería con 
arre glo a las bases que es ta rán de 
manifiesto en la Sec re t a r í a de este 
Círculo durante los días 5 al 12 del 
actual, en las horas que permanezca 
abierto, o sea desde las 13 a las 21. 
m J m la casa n ú m e -
be venden r o 7 , d e i a c a 
He Ar reña les y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Anuncie usted en 
ION 
y dará a conocer sus gencros 
Para la Junta de pro-
tección de menores 
U N D O N A T I V O DEL S E Ñ O R 
: : G O B E R N A D O R C I V I L : : 
El excelent í s imo s e ñ o r goberna-
dor civil , don Manuel Pelaez Edo, 
ha hecho un donà t ivo de 150 pesetas 
a la Junta provincial de P r o t e c c i ó n 
de Menores y Repres ión de la Men-
dicidad de Teruel, procedentes de 
las rifas o t ó m b o l a s instaladas en 
las ferias de esta capital. 
E L TIEMPO 
Sigue el pe r íodo de tor 
sembrando la alarma entre mi?Ilta8 
mió de labradores ya que la ^re' 
presenta un excelente aspec^0119 
lentas que diariamente ? y las 
ct 
torme tas e iaria e te 0  ^  
man y van descargando supon 
constante peligro para dlchooen Un 
chas. ^ 8 cose-
Ayer se inició una gran tor 
¡pero afortunadamente apenag^8 ' 
A N U N C I E USTED EN 
aCCI0ÍV 
- Suscríbase usted a ACCION 
s i -
i 0 m w M 
v*1 
curan radicalmente S O L O CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pul 
mones (tos, bronquitis, asma, etc.). reama ar 
trít ismo, los m:-les del estómago! malas' di 
gestiones, pesado., acidez, etc.; las enierme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
rizones, de! h -lo, de la p --- — . — v - K i u i u u , ae los 
leí. de la s.:¡igr«.. lar álcelas dol cstóma«n 
. IVladí Ul 
A í i ' L A B A M . r P 1 M T O R . S O R O L L A , 3 9 
S A B L E 
L O S C U L T I V O S 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E 
Y E L M Á S A N T I G U O 
NAP" 
C O R R I E N T E 
• n MCM da arif len tt, lOO kilofc 
I S - 1 6 p o r c i * n t o d e 
N I T K Ó G E í i O N Í T R I C O 
d l r » e t » m » n t o • • i m l l a b i e 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L 
G R A N Ü L/Ji p 
en - c . c . o n í » " < * • , 
«*• - 'Qr 'URICO 
N I T R Ó G E N O ^ , , . , ' 
d i r a e t · f n · n ' · · 
N I T R A T O D E C H I L E 
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i sei [ i Í8 ! 
La Sala Segunda del Supremo pide el suplicatorio 
para procesar ai diputado socialista señor Lozano 
fl este le fueron encontradas en casa numerosas armas y municiones 
en un registro practicado por la Policía 
Un grupo de sujetos hace una descarga contra una pareja de 
Seguridad hiriendo gravemente a uno de los guardios 
Madrid.—A las cuatro de la tarde 
Se abre la ses ión de la C á m a r a . 
Preside el s e ñ o r Alba . 
En el banco azul los ministros se-
ñores Cantos y Guerra del Río. 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior y se entra en el orden del 
día. 
Después de leve d i scus ión queda 
«p robado í n t e g r a m e n t e el presu-
puesto del Ministerio de Obras pú-
blicas. 
Se rechazan varias enmiendas al 
proyecto de ley sobre nombramien-
to de jueces y fiscales municipales. 
La C o m i s i ó n de Justicia anuncia 
que en vista de que persiste la obs-
t rucc ión de la minor ía socialista a 
este proyecto de Ley en lo sucesivo 
no c o n t e s t a r á a los discursos que se 
pronuncien para de í ende r enmien-
das. 
A las seis y media se suspende es-
te debate y pasa la C á m a r a a reunir-
se en ses ión secreta. 
Se discute un d i c t á m e n de la Co-
mis ión de Gobierno Interior dando 
cuenta de un escrito presentado por 
el fiscal del Tribunales de Cuentas 
s e ñ a l a n d o irregularidades en la de-
s ignac ión de un minis t ro del citado 
Tribunal por la C o m i s i ó n sin acuer-
do de las Cortes. 
Los diputados gubernamentales 
abogan por la d i s t í tuc ión del fiscal 
y la conval idac ión del nombramien-
to del ministro. 
Los diputados de la opos ic ión 
piden que se retire el escrito del fis-
cal nero que no se convalide el 
nombramiento y que se seña len las 
normas que han de seguir para lo 
snresivo. 
Las oposiciones piden a d e m á s que 
el dictamen se vote en dos partes. 
El señor Casanueva que preside 
la sesión desatiende los deseos de 
las oposiciones. 
Se produce un gran e scánda lo y 
las oposiciones se ret iran del s a lón 
ÍIP sesiones. 
Oueda aprobado el dictamen por 
167 votos contra ninguno. 
Se suspende la ses ión secreta y se 
reannda la públ ica que se levanta a 
las 8'45 de la noche. 
U _ S E S I O N N O C T U R N A 
Madrid. —A las diez y mediase 
la sesión de la C á m a r a . 
Presíde el s e ñ o r Alba. 
Escaso n ú m e r o de diputados en 
,0s escaños. 
las tribunas gran desanima-
ción. 
Se abre el turno de ruegos y pre-
guntas. 
El señor Segu í pide que se mejo-
Jen los alojamientos militares en 
Lérida. 
El ministro de la Guerra, s e ñ o r 
Hidalgo, promete complacerle. 
El señor S o l ó r z a n o desmiente 
afirmaciones hechas por el s e ñ o r 
labras acerca de los sucesos ocurr i -
dos con motivo del Primero de Ma-
yo en el pueblo de Alfaro. 
El señor Molto pide que se active 
el desbloqueo de divisas en varios 
Países de Amér ica . 
El ministro de Hacienda, señor 
barraco, le contesta que reciente-
mente se ha ocupado el Gobierno 
de ese asunto. 
El señor Oriols señala la necesi-
dad de que se compense la entrada 
e^ maiz argentino con el) envío de 
Productos andaluces. 
La señora Nelken denuncia el ha-
C1namiento de detenidos en las cár-
Cele3 con motivo de la huelga de 
^ampesinos. Protesta de las medi-
a s adoptadas por el Gobierno. 
Se levanta la ses ión a la una y 
media de la noche. 
U N A PROTESTA D E LOS JE-
FES D E M I N O R I A S O P O S I -
i ; CION1STAS : : 
y Madr id . -Una comis ión de jefes 
de minor í a de opos ic ión visi tó hoy 
al presidente de la C á m a r a , s e ñ o r 
j Alba, para protestar de la conducta 
del vicepresidente s e ñ o r Casanueva. 
que pres id ió la ses ión secreta cele-
i brada esta tarde. 
í El s e ñ o r Alba d i scu lpó al s e ñ o r 
i Casanueva v p r o m e t i ó enterarse de 
lo ocurrido. I 
i M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E C A S A N U E V A i 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Samper, dijo hoy a los perio-
distas que él nunca hab ía creído la 
fantasía del complot. 
Q u i t ó el s e ñ o r Samper importan-
cia a la conferencia que ayer celebró 
con el docto M a r a ñ ó n , 
Di jo qne la de tención del diputa-
do socialista ñor Jaén , s e ñ o r Loza-
no, es legal v el registro domicil ia-
r ío que se le p rac t i có t amb ién , por 
hallarnos ert estado de alarma, 
U N A N O T A D E M A R -
TINEZ B A R R I O 
Madr id . —El s e ñ o r Mar t ínez Ba-
r r io ha facilitado una nota diciendo 
que no es cierto que tuviera prepa-
rado desde hace t iempo la escis ión 
del partido radical. 
¿ H A D I M I T I D O BATET? 
t rucc ión ha facilitado a la Prensa 
una nota en la que dice que de no 
resolverse en plazo breve el conflic-
to de los me ta lú rg i cos , dec la ra rá la 
huelga por solidaridad. 
D E L H A L L A Z G O D E A R M A S 
: E N C U A T R O C A M I N O S : 
Madrid.—Todos los detenidos con 
mot ivo del hallazgo de armas en un 
solar de Cuatro Caminos han pres-
tado hoy dec la rac ión ante el Juzga-
do. 
El juez ha dictado auto de proce-
samiento contra todos ellos, hecha 
excepción del diputado socialista 
por Jaén don Juan Lozano, en cuyo 
domici l io se encontraron numero-
sas pistolas. 
Este ha sido puesto a d ispos ic ión 
de la Sala Segunda del Supremo, 
Esta dispuso el ingreso del citado 
diputado en la cárcel . 
Se ha dirigido un escrito a la C á -
mara pidiendo el suplicatorio para 
procesar al referido diputado. 
La de tenc ión la ampara el ar t ícu-
lo 56 de la C o n s t i t u c i ó n por flagran-
te delito. 
Uno de los detenidos ha manifes-
tado que se dedicaba, en c o m p a ñ í a 
de otro sujeto cuyo nombre ha da-
do, a la fabricación de explosivos. 
Por el hallazgo se han abierto 
tres sumarios: uno contra los dete-
nidos en|Cuatro Caminos, o t ro con-
tra el diputado s e ñ o r Lozano y otro 
por fabricación de explosivos, 
R E U N I O N D E L A C O M I -
Llegan a San Sebastián los hermanos del ge-
neral Berenguer asesinado ayer en Hernán! 
Se han recibido millares de telegramas dando el pésame a la 
familia de la víctima 
Companys facilita una nota recomendando serenidad al pueblo 
catalán que dice está excitado 
Madrid.—En los pasillos de la , 
C á m a r a se dijo esta tarde que h á 
dimi t ido el general jefe de la dívi 
s ión de Barcelona, s e ñ o r Batet. 
H I E R E N A D O S G U A R -
D I A S Y A D O S T R A N -
S E U N T E S 
Madrid.—Esta noche en la calle 
de San Bernardo un grupo de suje-
tos que iba gritando ¡abajo el fascio! 
se e n c a m i n ó hacia el domici l io de la 
Confederac ión Patronal . 
Le sal ió al encuentro una pareja 
de Seguridad que prestaba servicio 
de vigilancia en dicho edificio. 
Los dos grupos hicieron una des-
carga contra los guardias que caye-
ron al suelo heridos. 
Los agresores se dieron ráp ida -
mente a la fuga. 
El guardia Miguel Pantoja sufre 
heridas grav ís imas producidas por 
varios balazos recibidos uno de 
ellos en un costado. 
Su c o m p a ñ e r o fué alcanzado tam-
bién por un proyectil y es tá herido 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
T a m b i é n resultaron heridos de 
p r o n ó s t i c o reservado el fa rmacéut i -
co Federico José y el t r a n s e ú n t e Ma-
riano Castroverde. 
No se han practicado detenciones. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d . - E l s e ñ o r G i l Robles ha 
facilitado una nota desmintiendo la 
noticia de que el presidente de las 
juventudes de Acción Popular, se-
ñ o r Valiente, haya visitado a don 
Alfonso de B o r b ó n . 
Por su parte, la Juventud de Ac-
ción Popular ha facilitado otra nota 
en el mismo sentido. 
P O R S O L I D A R I D A D 
Madr id . — El Sindicato de la Cons-
S I O N D E A G R I C U L T U R A 
Madrid.—En una de las secciones 
del Congreso se r e u n i ó hoy la Co-
mis ión de Agricul tura para cont i -
nuar el estudio del proyecto de Ley 
de Arrendamientos Rús t i cos . 
Se discut ió el cap í tu lo de Ar ren-
damientos colectivos a d m i t i é n d o s e 
varias enmiendas. 
Se aco rdó que en la p r ó x i m a se-
mana quede dictaminado este pro-
yecto de Ley para entregarlo a i a 
C á m a r a el martes 19 del corriente, 
referente a la e n s e ñ a n z a en la reg ión 
L A C O M I S I O N D E 
San S e b a s t i á n . - D e madrugada 
llegaron los hermanos de don Fer-
nando Berenguer. 
Estos han recibido millares de te-
legramas de p é s a m e procedentes de 
todas las provincias de E s p a ñ a . 
M a ñ a n a se verificará el entierro 
del general Berenguer. 
La policía sigue sin tener ninguna 
pista que le permita llegar a la de-
tenc ión de los autores del v i l asesi-
nato. 
H A L L A Z G O D E O C H E N -
T A B O M B A S : 
B i l b a o . - E n la carretera de Cas-
trejena han sido halladas ochenta 
bombas metá l icas cargadas de dina-
mita . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E [COMPANYS ; 
B a r c e l o n a . - E l s e ñ o r Companys 
ha facilitado una nota en la que d i -
ce que el persistente error de los 
gobernantes de i r contra la autono-
m í a y contra las instituciones repu-
blicanas se ha creado un estado de 
nerviosismo en toda C a t a l u ñ a . 
La nota termina aconsejando a 
los catalanes que conserven la sere-
nidad. 
A G R E S I O N E S A 
LOS C A T O L I C O S 
M a d r i d . - C o n motivo de cele-
brarse hoy viernes la festividad del 
Sagrado C o r a z ó n de Jesús , nume-
rosos ca tó l icos se dirigieron esta 
noche al Cerro de los Angeles, 
En el paseo de las Delicias se 
apostaron grupos de individuos que 
apedrearon los vehículos , rompien-
do sus cristales, 
Loz guardias de Asalto dieron 
cargas para dispersar a los agreso-
res, 
L A H U E L G A D E 
L A CRISIS D E TRA-
B A J O EN V I Z C A Y A 
: C A M P E S I N O S 
ESTATUTOS 
Madr id ,—También se r eun ió hoy 
la Comis ión de Estatutos, 
C o m e n z ó el estudio de la cues t i ón 
a u t ó n o m a vascongada. 
M a d r i d . - D e madrugada facilita-
ron en G o b e r n a c i ó n a los periodis-
tas los telegramas oficiales de pro-
vincias dando cuenta de la marcha 
de la huelga de campesinos. 
La s i tuac ión en general ha mejo-
rado. 
Unicamente en la provincia de 
Jaén se nota agi tac ión. 
íèn fà 
nádin nace^çwto en fodo<r ío^r ferrenojr 
cíc/npíeo como aóono da ícur 
Í A M S B B P O T A Í 
C L O R U R Ó R O r Á S i G O S S S S !i 
¿ S g g ' S V L F A T Q D E P O T A S A 
C - i •* JíJ2l 
B i l b a o , - E l gobernador civil reci-
b ió hov la visita del comi té ejecutivo 
de la Federac ión de Obreros Vascos 
por una pprte. y por otra a una co-
m i s í ú " de obreros de Euskalduna, 
nara interesarle que se aceleren las 
gestiones con objeto de remediar la 
falta de trabajo en Vizcava, 
El gobernador se c o n g r a t u l ó de la 
visita de estos elementos represen-
tantes de las clases obreras, pues 
ello significa los deseos de colabo-
rac ión que animan a los obreros. 
El s e ñ o r Valarde les expl icó las 
gestiones que hab ía realizado hasta 
el presente y les facilitó una carta 
de p re sen t ac ión para el ministro de 
Obras púb l icas , con objeto de que 
en su p r ó x i m o viaje a M a d r i d los 
mismos representantes de las clases 
obreras soliciten de dicho Ministerio 
la m á s r á p i d a t r ami t ac ión de esos 
asuntos, cuya r e so luc ión só lo de-
pende de una mayor rapidez en el 
despacho b u r o c r á t i c o . 
L O Q U E D I C E EL SELEC-
C I O N A D O R N A C I O N A L 
Vi tor ia . —Ha llegado el seleccio-
nador nacional G a r c í a Salazar, al 
que recibieron numerosos aficiona-
dos a pesar de que era casi desco-
nocida su llegada. 
El seleccionador m u é s t r a s e com-
placido del comportamiento del 
equipo, do l iéndose de lo ocurrido 
en el terreno de juego durante los 
partidos contra I ta l ia , 
E l diario «La Liber tad» propone 
que se le dedique un homenaje, al 
que se s u m a r í a Vi to r i a entera pu-
diendo, en el caso de no poder ve-
n i r todos los jugadores del equipo 
nacional, ser representada la selec-
ción por Jacinto Quincoces, a quien 
los vitorianos guardan gran afecto, 
D E T E N C I O N D E PRE-
SUNTOS A U T O R E S 
: D E A T R A C O S : 
Bilbao. —En Sestao ha sido dete-
nido Leonardo Mar t ínez , como pre-
sunto autor del robo realizado el 
26 de Mayo en la sucursal del Ban-
co Españo l de Créd i to en Melgar, 
Este sujeto estaba t a m b i é n recla-
mado por el Juzgado de Burgos 
como presunto autor del robo ocu-
rr ido en la sucursal del Banco de 
Bilbao de Medina de Pomar. 
También en Bi lbao ha sido dete-
nido José M a r q u é s , como presunto 
autor de u n robo en Algorta, y José 
Cambra Goicoechea y Juan Bilbao 
Larrabeity, que han sido denuncia-
dos por la Un ión de Cooperativas 
del Norte de E s p a ñ a , como autores 
del atraco perpetrado d ía s pasados 
en dichas oficinas. 
U N I N E S P E R A D O C O N S E -
JO DE L A G E N E R A L I D A D 
Barcelona,—Poco después de las 
tres de la madrugada t e r m i n ó el 
Consejo de la Generalidad que tan 
inesperadamente c o m e n z ó a las 10 
de la noche. 
Como no estaban prevenidos los 
consejeros, hubo que buscarles por 
la ciudad. 
A la r eun ión no asis t ió el conse-
jero s e ñ o r Barrera, porque no se le 
pudo encontrar. 
Se han adoptado grandes precau-
ciones en la Generaiidad, y en la 
plaza de la Repúbl ica hab ía mozos 
de escuadra a la puerta del edificio 
y policía en el in ter ior . 
De lo tratado en el Consejo se 
guarda gran reserva. 
Parece que se d iscut ió sobre el 
fallo del Tr ibunal de G a r a n t í a s re-
ferente a la ley de Contrato de cul -
tivos y de los servicios de radiodi-
fusión. 
LA ENFERMEDAD D E L 
S E Ñ O R SELVAS 
Barcelona.—En el caso de que se 
restablezca pronto el consejero de 
G o b e r n a c i ó n de la Generalidad, se-
rá necesario que tome m á s de un 
mes de reposo antes de entrar en 
sus actividades pol í t icas . 
En vista de ello, en la r e u n i ó n 
próxima de la Generalidad se trata-
rá de que provisionalmente sea des-
e m p e ñ a d a la cartera de Goberna-
ción y que quede el señor Selvas 
libre de toda p reocupac ión . 
REGISTROS Y DETENCIONES 
Barcelona,—Esta madrugada la 
Policía e s t á realizando numerosos 
registros, especialmente en casas de 
personas de significación m o n á r -
quica. 
Han sido conducidos a la Comi -
sar ía dos significados a r i s tóc ra t a s y 
se cree que c o n t i n u a r á n las deten-
ciones. 
C H O Q U E D E U N A U T O M O -
V I L Y U N A ¡BICICLETA 
Gerona.—En el t é r m i n o munici -
pal de Breda han chocado la b i c i -
cleta que montaba el joven Francis-
co G ó m e z Nieto, vecino de Badalo-
na, y el au tomóv i l propiedad de 
Juan M o n t a ñ é s Carbonell, vecino 
Llinas, resultando el ciclista con 
heridas de mucha cons ide rac ión en 
el brazo y la pierna izquierdos. 
La bicicleta y el au tomóv i l queda-
ron averiados, sobre todo la prime-
ra. 
El herido fué trasladado a su Sdo-
micil io. 
U N N I Ñ O MUERE 
: A B R A S A D O t 
Gerona. —Dicen de Borrosa, que 
mientras trabajaba en una bodega 
el colono Francisco S i m ó n Vllado-
mat, de 30 años , a c o m p a ñ a d o de su 
hijo de once, y debido a que cerca 
de una garrafa de alcohol h a b í a una 
vela encendida, se produjo una ior-
midable explos ión , quedando am-
bos r á p i d a m e n t e envueltos en lla-
mas. 
A los gritos que daban acudieron 
a auxiliarlos varios vecinos, que 
tras muchos esfuerzos extrajeron al 
padre con grav í s imas quemaduras 
y casi moribundo al n iño . 
Este falleció poco d e s p u é s . 
PRACTICAS D E T I R O 
DELIGRUPO D E A V I O -
: NES DE C A Z A ; 
Cartagena,-Procedente de Geta-
fe llegó al a e r ó d r o m o de Los Alcá-
zares un grupo de aviones de caza, 
compuesto de catorce aparatos, los 
cuales efectuarán durante nueve 
días prác t icas de t i r o . 
Anuncie usted 
e n 
A C C I O N 
E L T I E M P O 
18'2 
7 
686'6 
E . 
grados Mlxlma de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . • • • • • • 
Recorrido del viento durante las ultimas veln-
tlcuatro horas, 
Dato" facuKi pordObservatorio del Insütuto de esta ciudad) 
IPRECIOS D E S Ü S C R S H O ^ -
Mes (capital) 
Trimestre (fuera) . . . ' * ^ . f 1 Pta« 
Semestre (Id.) 7 50 » 
dd.) : ^ > 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS* 
Suiza por Italia? 
O í m o s hablar a un hombre cul t í -
simo que acaba de hacer un viaje 
por Italia, Suiza y otros pa í se s de 
Europa. Su conversac ión , como la 
de toda persona que sabe mirar y 
Helvecia, 
EL DESTAJC 
PRODUC 
El capote de pase© 
necesario, para llegar a 
pasar primero por Italia? 
Y nuestro interlocutor calla. Y 
nosotros t a m b i é n . Sin poderlo re-
mediar vienen a nuestra mente nues-, 
fo rmac ión , conflicto meta lúrg ico de Madr id , fc-l 
Parece inminente el arreglo del 
observar, es en extremo interesante. individualismo «feroz y d i - Gobierno impone la semana de 44 
V a m o s a s i n t e t i z a r s u s m a n í f e s t a c i o - ^ ^ ^ ^ ^ ^ cali{icado un horas de trabajo con el jornal de la 
nes en el aspecto que imPorta Por'• destacado l ó g r a l o . Es indudable ! de 48. Los patronos m a d r i l e ñ o s 
i terés extraor-, UC!slf s * ........ anuncian que la so luc ión ministerial 
lectivo; las remuneraciones llegaron 
a l3 '50 pesetas diarias. Surgieron 
El capote de paseo, llamado así 
por ser el que se ciñe al cuerpo del 
torero cuando cruza el ruedo para 
empezar la lidia, no es hoy otra co-
sa que un remedo de la antigua 
pesetas manas, ^ s - - " I a de color vivo que usaron m 
ultades inherentes a todo lo , Manonels y chisperos desde 
torear, bien es verdad qUe , 
era de los de todo vuel0 LCám^ 
dimensiones del de oas^A Y 
3 8011 má8 
que lo juzgamos de i n ^ 
d iñar lo para nuestros lectores. ^ lo meÍor es la convivencia suiza: J 
Lo que el viajero ha visto en Ital ia ¿Pero podemos lograrla nosotros implica el aumento de un 9 por 100 
le sorprende muy agradablemente, « n pasar previamente por una situa- en el precio de los objetos produci-
A juzgar por las noticias que de allá f ión de hecho semejante a la .de dos, y que Será inevitable la exten-
nos llegaban en los cuatro a ñ o s si- Itaiia?. ... u n r J f," \ * F f * ^ ^ . . , , nn ara Preferible es por muchos concep- Esto u l t imo entra desde luego en los guientes a la guerra, no era n i mu- . • - _ . s i Itos que la convivencia, la civi l idad. 
cho menos agradable la vida en la 
pen ínsu la hermana. La ana rqu í a pa-
recía haber adquirido allí carta de 
naturaleza y los ideales pa t r ió t i cos 
estaban como sepultados bajo una 
capa de internacionalismo tan en 
boga d e s p u é s de la gran conflagra-
c ión. H o y el panorama es comple-
tamente dist into. Los servicios fun-
cionan todos con regularidad per-
fecta; las clases sociales sin dist in-
c ión parecen unidas en un amor 
muy acendrado hacia la patria; las 
cosas y los sucesos se juzgan con el 
criterio de ser o no dignos de Ro-
ma, de la Roma imperial desde lue-
go. La i m p r e s i ó n recibida por el v i -
sitante es la de que un grande y pa-
t r ió t ico anhelo se ha infiltrado en 
todas las clases sociales. No cree el 
narrador que se acuse un ansia de 
d o m i n a c i ó n mili tarista, sino m á s 
bien un muy humano deseo de que 
los valores patrios alcancen un nivel 
nunca superado. Con todo, no pue-
de uno sustraerse a que todo el or-
den, toda la disciplina, toda la re-
ciedumbre de la vida italiana no sea 
un poco impuesta. La visión del m i -
liciano fascista al lado del funciona-
r io públ ico que cumple los deberes 
de su cargo obliga a sospechar que 
las cosas ocurran así. 
Llegamos a Suiza, con t i núa el via-
jero. Las cosas cambian de aspecto. 
' planes del Gobierno. En el extranje-
la mutua c o m p r e n s i ó n arranque de ro se trabaja 48 horas, E s p a ñ a para 
la en t r aña misma del pueblo. Que defenderse de la competencia que 
la autoridad no intervenga para Imr . viene del exterior ha de recurrir a 
poner por la fuerza el respeto de ca- medidas extraordinarias que eleven 
da uno a los derechos de los d e m á s . (los precios de muchos objetos im-
Pero teniendo en cuenta las ense-1 portados a fin de impedir la ruina 
ñanzas de los ú l t i m o s a ñ o s ¿puede de muchas industrias aqu í estable-
fundadamente esperarse que en Es ! cidas. En ¿ d e l a n t e se rá necesario 
p a ñ a se produzca por la sola volun- incrementar la p ro tecc ión aduanera, 
tad de los ciudadanos el f e n ó m e n o Las dificultades dimanantes de la v i -
que tanto y tan merecidamente ha da cara no parecen llevar camino de 
admirado a nuestro compatriota en disminuir . A l lado de ese factor, de 
^1"23^ ¡ encarecimiento figuran otros mu-
Nadíe nos gana en deseos de que choS( de los que tan sói0 hemos de 
lo nuestro sea superior a todo lo referirnos hoy a uno. porque la ver-
d e m á s del Imundo. Pero el primer | dad gólo en p e q u e ñ a s ¿ ó s í s entra en 
deber, del patriotismo es mirar las los entendimient03 y mucho m á s si 
cosas nacionales tal como son y dar contradice convicciones e r r ó n e a s 
a cada una el valor que realmente 1 profundamente arraigadas, 
tienen. Y con un poco de dolor he- j En la actual o rgan izac ión indus-
tnos de confesar que necesitamos | t r ia i pUede decirse que no existen 
muchas reformas que no destruyan obreros determinados y concretos; 
nuestro caráccer nacional, sino que ' , . . ^ , , . . , , , , , todos merecen denominarse g e n é n -
coadyuven a darle todo el valor que ! , KT u ¿J cVi , ^ , , eos y abstractos. No hay entre ellos, 
realmente tiene, y que una de las • x . i u 
^ \ . . . nos referimos a los que realizan 
cosas que m á s urgentemente debe- t. • J . . ¿ i . . 
j . . , . i dén t i co trabajo, d is t inc ión alguna 
mos adquirir es el sentido de la dis- ' , , , i ^ L • i n i Í J J J ' , entre el apto y el inepto, el trabaia-ciplma social, manifestada de modo , , * * •l-ií,,v ' i.1 , „ , i j . i . dor y el perezoso, el inteligente y singular en el cordial acatamiento . : , 2 i j . j 
, . M - i - ' j j e l naturalmente mal dotado; tan 
a la autoridad por el solo hecho de 
serlo. 
H u b i é r a m o s preferido nosotros, 
como sin duda preferirá toda perso-
na dotada de buen sentido, que fue-
ra posible en nuestra patria pasar 
colectivo y se o rgan izó el trabajo a 
destajo individual . Y entonces se 
obtuvo la verdadera enseñanza : to-
dos los jornales pasaron de las 9'50 
pesetas primitivas; pero mientras 
que los menos aptos sólo llegaron 
a las 11 pesetas, el jornal medio se 
elevó a 17'25 y a ú n hubo obreros que 
ograron llegar a las 33 y a las 38 
pesetas dentro de las ocho horas de 
trabajo. 
Ya sabemos lo que se objeta con-
tra el destajo. La obse rvac ión m á s 
digna de ser tenida en cuenta es la 
sob re t ens ión del esfuerzo que puede 
llegar al agotamiento del obrero. 
Eso pod ía decirse cuando las jorna-
das eran de 10, de 12 horas al día. 
En la jornada de ocho horas ganan-
do buenos jornales que permitan 
una a l imen tac ión sana y abundante, 
dedicando los tiempos libres, una 
parte de ellos, a los ejercicios físi-
cos, moderados y compensadores, 
no puede hablarse de agotamiento 
debido al destajo. 
En cambio este m é t o d o de trabajo 
desarrolla hasta el m á x i m o el ind iv i -
dual, que, dígase lo que se quiera, 
ha]sido, es y será el principal motor 
del progreso humano. El trabajo 
abstracto disminuye la p r o d u c c i ó n , 
no rinde lo debido; el individualiza-
do en cuanto al esfuerzo y a la re-
m u n e r a c i ó n cont r ibui r ía de modo 
considerable a vencer la crisis eco-
nómica en que estamos d e b a t i é n d o -
nos. 
obrero es uno como otro, y la re-
m u n e r a c i ó n es la misma para todos. 
El obrero panadero, el á lbañi l , el 
oficial sastre, gana rá tanto, o cuan 
to pero a la hora del pago no se tie-
La misma disciplina; la misma con-1 del estado de indisciplina en que ; "e en cuenta tarea hecha por ca-
s i d e r a d ó n al extranjero; el mismo venimos d e b a t i é n d o n o s a otro de da un0- La Gausa determinante del 
amor a lo nacional. Pero m á s espon-' convivencia m á s depurada sin nece- « b o n o de salario no es la riqueza 
t áneo ; m á s salido de la en t r aña del sidad de hacer alto en la es tac ión Producida, sino el t iempo que se 
pueblo, m á s producto de una edu-1 intermedia de la obediencia impues- Pe rmanec ió en el obrador, en la fáC 
cacíón esmerada. En Italia sospe-1 ta por un Gobierno fuerte. Desgra- bríca 0 en el taller- Y el10 es causa 
chamosque todo lo agradable sea | ciadamente tal como e s t á n hoy las de que disminuya la p r o d u c c i ó n , de 
debido a una disciplina impuesta; cosas no parece posible alcanzar 
en Suiza sentimos c lar ís ima la i m - las bienandanzas de la voluntaria 
p res ión que nos hallamos ante los convivencia suiza sin pasar previa-
resultados de una perfecta forma- mente por el estado de la paz i m -
c ión ciudadana sentida y t r ansmi t í - puesta al estilo italiano, aunque 
da a lo largo de muchas generado- desde luego no sea menester para 
nes. Y pensamos en E s p a ñ a . Y deci- lograrlo que traduzcamos el fascis-
mos: lo mejor es Suiza; pero ¿ s e r á | m o al e spaño l . 
CAFE CENTRAL 
Grandes conc ertos tarde y noche 
Los días festivos tendrán lugar selectos concier-
tos, por el quinteto «Central^, de SEIS a OCHO 
de la tarde. — En este acreditado Café, encon-
trará su numerosa y distinguida clientela los 
mejores cafés y licores, aperitivos y cerveza 
muy fresca. 
Verdaderos conciertos musicales todos 
— |os ¿'lQS 
Wd. I R A D I I O 11034 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas RLFfl para coser y bordar. 
Exiposaoo?y Y YIENTA 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
encarecimiento del producto, por-
que los diligentes, los aptos, se sien 
ten constantemente inclinados a es-
forzarse menos, puesto que al fin 
ganan tanto como sus c a m p a ñ e r o s 
que muy de lejos les siguen; a veces 
esa natural inc l inación de la huma 
na flaqueza es ayudada por las 
coacciones que los menos produc-
tores ejercen sobre quienes trabajan 
m á s que ellos, y los mismos obreros 
de menor apti tud no trabajan ord i 
nariamente n i a ú n aquello que con 
todas sus limitaciones p o d r í a n reali 
zar. 
En los ú l t imos a ñ o s se a c e n t u ó en 
toda España esa tendencia. 
Antes de operarse el cambio de 
régimen había muchas ocupaciones 
sobre todo las d e s e m p e ñ a d a s gene-
ralmente por individuos de la clase 
media, en donde el trabajador, el 
bien dotado, pod ía destacarse y por 
tanto ascender m á s r á p i d a m e n t e 
que aquellos c o m p a ñ e r o s suyos en 
los que no c o n c u r r í a n esas condi 
dones. La legislación y la prác t ica 
socializante seguidas en los tres p r i 
meros a ñ o s de rég imen favorecieron 
de modo extraordinario la conver 
s ión de esos trabajos de marcado 
carác ter individual en otros que tie 
nen las notas de abstracto igualita 
r ismo a que acabamos de referirnos 
Y hoy casi todos los sueldos se con 
ceden a la c . t ego r í a logiada por el | 
trabajador antes que a sus aptitudes ' 
individuales. 1 
Recientemente, el 14 de A b r i l úl t i- ^ 
mo, ha dado don R a m ó n Bergé una 
interesante conferencia en el Insti-1 
tuto de Ingenieros civiles de Madr id . 
En ella encontramos un caso en ex-
tremo curioso y aleccionador que 
merece ser divulgado. En una fábri-
ca, que no cita, trabajaban los obre-
ros en rég imen de trabajo corriente 
y de todos conocido: el salario mí-
nimo era de 9'50. El negocio mar-
chaba mal: el cierre era inevitable y 
se recur r ió en busca del remedio a 
un régimen de salario a destajo co-
- BOLSA ^ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
S A N C O 
DEL 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
Pondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 . . . . 
Exterior 4 % . . . . 
Amortizable 5 % 1920 
Id . 50/01917. . . 
I d . 50/01927conim-
71'00 
8675 
94*45 
91'65 
puestos . 91*10 
Vmortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 101*30 
\cciones: 
ü a n c o Hispano Americano 150*00 
Banco E s p a ñ a 564 00 
Nortes 000 00 
M a d r í d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e . 000*00 
.Vzucareras ordinarias. . . 00*00 
Explosivos 000*00 
Tabacos 000 '00 
Telefónicas preferentes 7 0/ 
la mitad del siglo X V I I I hasta la pr i 
mera veintena del siglo X I X . 
Era la capa grana, l lamada así 
por ser este su color usual, larga, de 
grandes vuelos y exagerada esclavi-
na de seis u ocho picos, de cuello 
alto, que se diferenciaba de la capa 
corriente porque és ta tenía la escla-
vina sin picos, el cuello exagerada-
mente alto y su brochez, hoy en 
moda nuevamente, figuraban dos 
conchas o esferas de plata con larga 
cadenilla del mismo metal. Esta ca-
pa sólo la usaban los s e ñ o r o n e s y 
los artistas de aquella época , siendo 
su color de tonos oscuros o de un 
azul claro con trencilla que festo-
neaba la esclavina y las delanteras. 
Era la capa descripta poco airosa 
por ser larga en demas ía , a m á s de 
lo grueso de su p a ñ o , resultando 
por lo tanto pesada. Los toreros 
usaron la capa de grana para torear 
di ferenciándola de la que usaban 
para resguardarse del frío en que el 
cuello era m á s p e q u e ñ o , así como 
a esclavina. Pedro Romero empezó 
a usar el capote de l idia , ya muy 
parecido al actual, m á s corto, pero 
de tela de mayor apresto, con la es-
clavina p e q u e ñ a y un forro de color 
azul celeste. Pepe-Hillo a d o p t ó 
los colores grana y amari l lo, y los 
que siguieron a este diestro, sobre 
todo cuando toreaban en Plazas de 
Maestranza, empezaron a sacar el 
capote que hoy se llama de paseo, 
con galón de color blanco a amari-
l lo , los chulos y banderilleros, y de 
plata los espadas. Montes tuvo mal 
gusto para vestir de luces, como se 
le llama vulgarmente al traje de l i 
diador, y lo comprueban los trajes 
que dicho diestro luc ió en las fiestas 
de toros celebradas en la Plaza Ma-
yor de Madr id con mot ivo de la jura 
de Isabel I I y que pueden verse en 
el Museo Munic ipa l m a d r i l e ñ o ; e 
tono oscuro de ambos trajes y su 
escaso adorno de oro estaba en 
con t r apos i c ión con la alegría de la 
fiesta. José Redondo «el Chiclane 
ro» , que fué siempre «fantas ioso» 3 
presumido, empezó en el capote de 
paseo de ga lón ancho de á u r e o me 
ta l , y desde Cuchares hasta nues 
tros días el que sacan los diestros 
en el paseí l lo ha sufrido algunas 
modificaciones, pues antes hasta al-
gunos lidiadores en su alarde de 
lujo llegaron a servirse de él para 1 
reducidas, pues tiene nada má3 qi 
el vuelo suficiente para que ei die8 
tro se líe en é l . 
Los matadores de toros Nicanor 
Vil lal ta y Fe rmín Espinosa «ArmilU-
ta Chico» han introducido alguna 
novedad en los bordados de 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . 
• >ollars. 
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GONZALEZ 
Reparación y ajuste de 
apáralos radio 
Salvador, 11-Teruel 
Se vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón : Relojería 
Polo. 
- sus ca-potes de lujo. E i primero je ^ . 
cho bordar en el escusón ^ e' 
buen a r agonés , una imágen ' 
:gunc 
devoi 
vado 
El capote de paseo en los 
Virgen del Pilar, y d se uS ^ la 
de 
- —.como «purit i to» meneado y devoto, la 
Nuestra S e ñ o r a de Covadonga. 
o^s matado-
res de toros siempre, a partir 
época del Salamanquino, fué lujóse 
siendo este diestro el primero 
de la 
lo usó bordado en seda de colores 
pues sus subalternos siguieron ador-
n á n d o l o s con galones anchos de oro 
^ plata. E l matador de toros «El 
Cano», muerto de resultas de una 
cogida sufrida en la Plaza de Madrid 
en !a tarde del 12 de Julio de 1852 
sacó al ruedo en la de su trágica co-
gida un capote negro y plata, que 
l lamó la a tenc ión por lo fúnebre; y 
Luis Mazzantini, en la tarde de su 
presen tac ión de matador de novillos 
en la plaza madrileña, lució un ca-
potillo de color grana con adornos 
blancos, que no fué muy bien acogi-
do por los espectadores. 
El capote de paseo lo siguen en-
tregando los toreros, después de 
hacer aqué l , a las personas de su 
mayor es t imac ión . 
Aquel polí t ico sevillano que se 
l lamó don José María AWateda, uno 
de los hombres que han tenido más 
gracia en España , cuando toreaba 
Cuchares, si éste no le echaba el ca-
pote de lu jo , decía que no vela a 
gusto la corrida; y don Francisco 
Romero Robledo, al hacerse la ope-
ración de la garganta en Alemania, 
las primeras palabras que pronun-
ció cuando le permitieron hablar, 
fueron: «Señores diputados» y a ren-
glón seguido: «qué bonito capote 
llevas, Rafael», refiriéndose a su en-
t rañab le amigo Rafael Molina Lagar-
ti jo. 
Taleguilla 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Editorial ACCION.-Teruel 
S0CIEDRD ANONIMA 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No to dude m á s . Llame a 
oue vro teléfono 1-6-9 y d í s d e 
m a ñ e n a recibirá Vd . este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a ÍUS cjcupac.cnes. 
Calidad 
1 
insupera 
Fabricación 
nacional 
Consulte precios en | 
€.AWA\C;E A\IRA\€.OI^ ¡i 
TEMAS D 
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tendrá lug 
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dro y San 
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católicos, s 
triste y dei 
ruborizar r 
dejar tranc 
resp^nsabi 
del Día de 
los catól icc 
plido para 
n imun de c 
la espíri tu 
das de los 
H a b r á qi 
p o ñ d e r s e e 
ciencia mu 
por bueno: 
gunten si c 
de solidari 
sino estricf 
dad para 
Pe r iód icos 
perentorias 
nes que ce 
d e m é n t a l e 
arrollo. La 
miseria en 
dones caté 
da lánguídi 
mo a n ó n i n 
y sin que ! 
condicione 
vadas por 1 
católicos, f 
son genero 
ro espléndi 
censura. 
No es ra 
mos católi^ 
chos que h 
de sus idea 
clones que 
medios edi 
pobreza su 
En el cam 
mismos izq 
de disculpe 
cionea y de 
e\ camp 
Tío, son l 
Que se enci 
*as, de pe 
aquilatar le 
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El excele 
(,or civil ha 
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ro3 de Maq 
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La junta 
lacias en 1 
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dativos. 
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